




　ジョンソン大統領（LYNDON  B.  JOHNSON）は、1964年1月8日、議会
で年頭教書演説を行い、「偉大な社会」（GREAT  SOCIETY）計画のビジョ
ンを訴えて国民の喚起を促した。同時に、「貧困絶滅戦争」（UNCONDI-
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問題に関心のある青年や、ゲットー（スラム街）で貧困に苦しむ黒人貧困
者の熱狂的歓迎を受けることになった。そして大統領は、この「戦争」の
































な反貧困立法である「1964年経済機会法」（ECONOMIC  OPPORTUNITY 


















ニティ活動機関（COMMUNITY  ACTION  AGENCY＝略称CAA）が形成さ
れた。コミュニティ活動機関（CAA）は、コミュニティ活動を実施するた
めに設けられた。


























力に参加」させ（「最大限に実行可能な参加」論（MAXIMUM  FEASIBLE 
PARTICIPATION）＝「1964年経済機会法」の中に明文化）、貧困者の発言
や要求が反映された政治過程が重要である。このことが、貧困の撲滅にも










































































































































































































































































































































COMMNDER,  UNITED  STATES  MILITARIY  ASSISTANCE  COMMAND, 
































セフR.マッカーシー（JOSEPHE  R.  McCATHY）上院議員が、民主党ト
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